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Введение 
Автор выбрал данную тему для Выпускной Квалификационной 
Работы, поскольку считает, что она является актуальной и нераскрытой 
в современных печатных источниках. Обычно в изучении культуры 
Германии с точки зрения религии наибольшее внимание уделяется 
изучению католицизма и протестантизма. Тогда как вопрос Русского 
Православия в Германии остается до конца не изученным.  
Многими предшествующими исследователями были взяты за 
изучение отдельные этапы развития Русского Православия в Германии, 
но данные исследования не раскрывали полноту поставленной перед 
автором цели исследования, а именно: «исследование Русского 
Православия на немецкой земле от зарождения до наших дней». Ставя 
перед собой данную цель, автор анализирует взаимосвязь различных 
путей становления Православия и то, к чему это привело на данный 
момент. Таким образом, формулировалась проблема исследования: 
«Чем поспособствовали исторические аспекты в востребованности 
Русской Православной Церкви в Германии на современном этапе?». 
Эта тема важна для автора, в первую очередь как культуролога 
Германиста, потому что она помогает понять мотивацию немцев, 
которые тянутся не только к русской культуре, но и к русской вере. 
Ведь как же можно по-другому познать русскую душу, как не через 
призму православной веры, которая и по сегодняшний день является 
составляющим культурным аспектом жизни русского человека.  
 Актуальность темы дипломной работы связана со значительным 
ростом интереса к Русской Православной Церкви в Германии и 
заключается в необходимости источника, который в полной мере 
раскрывал бы эту тему. На сегодняшний день в открытых источниках 
нам предоставляется либо общая информация о Православии в 
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Германии в формате маленьких статей, либо подробно раскрываются 
отдельно взятые периоды, такие как Вторая Мировая Война.  
Объектом исследования выступает Православие, а предметом – 
Русское Православие в Германии. Таким образом, автор хочет 
рассмотреть через многогранность Православия в Германии 
возникновение отдельной ее части Русского Православия.  
Русское Православие в Германии станет доступным 
общественности, если будут существовать структурированные 
источники информации по данному вопросу. Автору бы хотелось, 
чтобы, опираясь на данное исследование и имея перед собой полную 
картину о Русском Православии в Германии, люди формировали свой 
собственный вывод и продолжали изучение данного вопроса.  
Задачами Выпускной Квалификационной Работы являлись: 
• Изучение предпосылок к зарождению Русского Православия в 
Германии 
• Исследование зарождения Русской Православной Церкви в Германии 
• Рассмотрение всех объединений Русской Православной Церкви в 
Германии: по какому принципу они образовывались, какие события к 
этому привели, какую роль они сыграли для РПЦ в Германии 
• Раскрытие и изучение проблемы раскола и воссоединения: Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви Заграницей 
• Анализ положения Русской Православной Церкви в Германии во время 
Второй Мировой Войны 
• Рассмотрение позиции Русской Православной Церкви в Германии 
после Второй Мировой войны 
• Исследование развития и обстановки Русской Православной Церкви в 
Германии на сегодняшний день 
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• Изучение вопроса о финансировании Русской Православной Церкви в 
Германии в XXI веке 
Хронологические рамки исследования: от «зарождения» 
Православия на немецкой земле, примерно XVII век нашей эры до 
настоящего времени (2018 год). 
Основными методами в изучении Русского Православия в 
Германии, являлись: Культур-философский подход к изучению 
Русского Православия в Германии через анализ письменных и 
электронных источников информации, интервью со служителями 
Русской Православной Церкви в Германии, компаративный подход 
через анализ и сравнение исторической обстановки изучаемых 
периодов, а также систематический подход к изучению Русского 
Православия в Германии для рассмотрения целостности и структурной 
иерархии, и их взаимодействия между собой. 
Основными источниками исследования стали: 
• Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб. 
1999 г. ISBN 5-89329-042-9 
• Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. // История Германии. Том 1// 
Издательство Книжный дом Университет, 2008.  
• Антонов В. В., Кобак А. В. Русские храмы и обители в Европе. — СПб: 
«Лики России», 2005— 3000 экз. — ISBN 5-87417-208-4 
• Мальцев А. П., Германия в церковно-религиозном отношении с 
подробным описанием православных русских церквей. СПб., 1903 
• Андрей Рогинец. "Протоиерей А. П. Мальцев, его жизнь и 
литургические труды. Курсовое сочинение по кафедре литургики". — 
Троице-Сергиева Лавра, Загорск 1973—1974 
• Николай Балюк. "История православного Свято-Князь-Владимирского 
братства в Германии с 1890 по 2007 гг.". — Издание Минской 
Духовной Семинарии, Жировичи 2007 
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• Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. 
Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1947 
• Никитин А. К. Положение русской православной общины в Германии в 
период нацистского режима (1933-1945 гг.) // Ежегодная Богословская 
Конференция ПСТБИ. Материалы. M., 1998, с. 321-322 
• Протоиерей Аркадий Маковецкий // Белая Церковь. Вдали от 
атеистического террора // Питер, 2009, с 140-144 
• Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и 
Православная Церковь М.: Вече, 2007. — (Военные тайны XX века). — 
ISBN 978-5-9533-2083-2 
• А. Н. Кашеваров // Духовное состояние западного мира в восприятии 
идеологов и публицистов Русской Зарубежной Церкви 1950–1970-х гг., 
Новейшая история России / Modern history of Russia. 2013. №1 – С 106-
113 
• Голубцов Владимир // Русская православная диаспора во второй 
половине XX века; История Церкви в XVI—XXI вв.: Германия 
• Православная Церковь в Федеративной Республике Германии: история 
и современность / Ш. Райхельт, О. Курило - Verbum. 2013. №15. 
• А также интернет-издания, указанные в списке используемой 
литературы 
Структурно данная дипломная работа представлена двумя главами,  
подчиненными логике исторического развития и становлением 
Русского Православия в Германии. В первой главе автор раскрывает 
период с III - XX вв., рассмотрена история формирования и проблемы, 
связанные с этим периодом. Во второй главе автор охватывает период с 
XX-XXI вв., в этой главе была рассмотрена история становления, 
анализ ситуации в РПЦ на данный момент. В заключении автор подвел 
итоги исследования и сделал выводы, касающиеся темы Русского 
Православия в Германии. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
История Русского Православия в Германии с III – 
XX вв. 
История возникновения Русского Православия в Германии 
1. Зарождение Христианства 
Христианство, как нам известно, зародилось в Германии в III веке 
нашей эры. Его распространению способствовали многочисленные 
походы германских племен - готов, которые первые из всех приняли 
христианство. Так, восточными готами в 264 году в Трапезунд 
снаряжается морская экспедиция. Нельзя с точностью утверждать, что 
в походе на Каппадокийское государство участвовали только готы, по 
некоторым сведениям летописцев тех времён там также были и скифы. 
Они путем грабежа и насилия, взяли в плен уже православных 
Вифинийцев, Капподакийцев и Галатийцев, что имело колоссальное 
последствие в дальнейшем распространении среди подавляющего 
большинства готских язычников христианства. 
    Христианство распространялось на древнегерманских землях 
постепенно. Спустя практически век, в 325 году, был созван Первый 
Никейский Собор, который еще именуют Вселенским. На этот собор 
готы  смогли отправить своего представителя, поскольку христианство 
стало многочисленным. В дальнейшем, благодаря стараниям епископа 
Ульфилы и его не посильного труда, начался перевод Священного 
Писания на готский язык. Данное писание было первым документом на 
готском языке. 
    К концу VI века набрала свою силу Христианизация Германии. Тогда 
же христиане начинают добиваться статуса государственной религии. 
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В 720 году святой Бонифаций - "апостол Германии", добивается 
официально господствующего статуса христианства.1 
     Христианизация в Меровингской Германии при «ленивых королях» 
носила поверхностный характер, сводившийся к обращению отдельных 
знатных семейств, и редких вспышек насильственной католизации 
простого населения, в чем язычники, особенно саксы и фризы, 
усматривали добавочное средство покушения франков на их свободы. 
Регулярной «силовой» поддержки от власти франкское духовенство не 
получало. 
“Каролинги в большей степени, чем их предшественники, жаловали 
новые приходы землями на правах ленов с определенными 
иммунитетами, что влекло за собой и соответствующие вассальные 
обязанности перед светской властью. В ответ на убийства своих 
миссионеров, разрушения христианских храмов, власть применяла 
силу, переуступая духовенству соответствующие, светские по 
характеру, пенитенциарные полномочия, что только способствовало 
отступлению от жестких правил бенедиктинского устава, 
обмирщению церкви и сравнительно легкого подчинения ее власти 
светской. 
Поэтому христианизация Германии, несмотря на все жестокости 
Каролингов, оставалась поверхностной, а сам ее процесс продолжился 
во «Francia orientals», вызвав последствия не в пользу римско-
апостолического престола. Христианизация Германии во многом 
стала причиной так называемого «Каролингского возрождения», как и 
подражавшего ему «Оттоновского возрождения» и знаменитого 
спора об инвеституре. Христианизация Германии, проводившаяся на 
латинском языке, стала серьезнейшим препятствием становления 
                                                          
1 Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб. 1999 г. ISBN 5-89329-042-9 
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письменной культуры на нарождавшемся языке этносов, не владевших 
даже устной латынью”2 
Финальным аккордом в христианизации Германии стало 
возведение Кельнского собора в 1248 году, который в свою очередь 
стал достижением архитектуры. Не смотря на то, что собор был 
достроен лишь спустя несколько столетий, в 1824г, с ним до сих пор 
ассоциируется все немецкое средневековье. 
После раскола христианской религии, в 1054 году, на Римско-
католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную — 
на Востоке с центром в Константинополе. Многим странам пришлось 
выбирать что же оставить3. Но поскольку Германия входила тогда в 
состав Священно-Римской Империи, выбора ей не оставили, и 
православие ушло с немецких земель практически на 800 лет. 
 
2. Русское Православие в Германии: первые приходы  
Первый приход Русской Православной Церкви в Германии 
появился в Кенигсберге в 1655 году. Уже позднее, в Потсдаме, в 
период правления Петра Великого, начали появляться постоянные 
приходы.4 
Так, приходы Русской Православной Церкви в Германии стали в 
большей степени появляться в XVIII веке5. Причин для этого было 
несколько: во-первых, дипломатическая - основание приходов РПЦ в 
Германии было доказательством установления официальных 
дипломатических отношений между государствами и отдельными 
княжествами. Не редкость было, что русских гренадеров, солдат и 
ремесленников отправляли на службу в Германию для поддержания 
                                                          
2 Бонвеч Б., Галактионов Ю.В. // История Германии. Том 1// Издательство Книжный дом Университет, 2008. 
— 544 с. 
3 Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб. 1999 г. ISBN 5-89329-042-9 
4 Исторический очерк, Православие в германии в XIX веке, [электронный ресурс ] URL: 
http://www.bogoslov.ru/text/1473340.html (дата обращения 30.04.18) 
5 Антонов В. В., Кобак А. В. Русские храмы и обители в Европе. — СПб: «Лики России», 2005. — С. 88—91. 
— 3000 экз. — ISBN 5-87417-208-4  
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данного союза. Конечно же нужно включить сюда и иммигрантов, 
которые тоже приезжали на постоянное место жительства в "заморское 
государство". Во-вторых, это связанно с тем, что Российские 
императоры были связанны тесной родственной связью с Немецкими 
принцессами и княжнами, нередко заключались династические браки. 
А для того, чтобы вступить в брак с Русским аристократом необходимо 
было принять католическим девушкам Православие. К примеру, только 
одно Гессен-Дармштадское княжество подарило России четырех 
принцесс6. В-третьих, несомненно, русским людям хотелось посещать 
православные храмы даже в Германии, а как мы помним, 99% русских 
на тот момент были верующими, и религия играла очень важную роль.7  
Первые приходы были организованы в основной массе своей на 
различных немецких курортах, таких как Баден-Баден, Бад Киссинген, 
Бад Эмсе и других8.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 
приходы Русской Православной Церкви в Германии в первые годы 
образования были не только стратегической важной задачей в 
дипломатических отношениях Германии и России, но и являлась 
частью жизни "русских немцев". 
 
2. Русские Православные Объединения в 20х годах XX века на 
территории Германии 
1. Алексей Мальцев и Свято-Князь-Владимирское Братство 
1. 1. Предпосылки к созданию 
К концу XIX века по всему миру усиливается миграционное 
движение, в частности, наблюдается тенденция переселения немцев из 
                                                          
6 Пчелов Е. В. Романовы. История династии. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004  
7 История РПЦ в Германии [Электронный источник] URL: http://ricolor.org/europe/germania/mp/1/ (дата 
обращения 01.05.18) 
8 Мальцев А. П. Германия в церковно-религиозном отношении с подробным описанием православных 
русских церквей. СПб., 1903. 
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Германии в США. Предпосылками к первой волне миграции 
послужила мартовская революция 1848 года9. Причиной революции 
являлась раздробленность Германии, остатки феодального строя и 
неурожай в многочисленных землях. Объединение Германии 
затянулось вплоть до начала семидесятых годов XIX века10. Многие 
крестьяне бежали в начале пятидесятых годов в поисках лучшей жизни, 
большинство из них были разорены, несмотря на отмену ряда 
повинностей и крепостного права. Последнее позволило мигрировать 
свободно. Кроме бежавших крестьян, миграцию составляли так же 
ремесленники и квалифицированные рабочие, чей труд начал 
заменяться машинным трудом. Но не все из мигрантов были бедными, 
большинство из них продавали все свое убыточное хозяйство и 
приезжали с неким капиталом, который позволял начать ведения 
хозяйства в США. Часть данной миграции так же составляли 
переселенцы из России, которые изначально переселились в Германию. 
Пока немцы в поисках лучшей жизни бежали в Америку, русские, у 
которых это не получалось, оседали в Германии.  
Если первоначально волна миграции из России в Германию 
имела дипломатический характер, то ко второй половине XIX века к 
этим причинам добавилась еще миграция интеллигенции. Частично 
после польского восстания 1863-1864 гг., частично после 
внутриполитического кризиса в России в 1880-х годах с зарождением 
социал-демократической идеологии. Кроме того, в состав людей, 
которые мигрировали в Германию, входили простые рабочие, так 
называемая «Трудовая миграция» и этнические немцы, покинувшие 
Германию во времена правления Екатерины Великой11. Последние две 
                                                          
9 Водовозов В. В. Революция 1848 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 
доп.). — СПб., 1890—1907. 
10 Эрнест Лависс, Альфред Рамбо, «История XIX века», т. 5, ч. 1, гл. 8 : Объединение Германии. 
11 Глава: «1.2.1. Миграция и эмиграция в дореволюционный период.» - "ЭМИГРАЦИЯ И РЕПАТРИАЦИЯ В 
РОССИИ" В.А. Ионцев, Н.М. Лебедева, М.В. Назаров, А.В. Окороков, М.: Попечительство о нуждах 
Российских репатриантов, 2001. –  490 с 
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группы преследовали общую цель – в Германии платили за их труд 
больше, чем в России. У тех мигрантов, которым не удалось «осесть» в 
Германии или эмигрировать в США, возникали трудности с 
возвращением на родину. Для их решения русские подданные 
обращались в посольства. 
На момент окончания XIX века, большинство православных 
церквей и приходов в Германии находились в упадочном состоянии. 
Это было связано с тем, что страна после революций, неурожая и 
объединения находилась не в самом хорошем экономическом 
положении. При этом, как было описано ранее, миграция русских 
сопровождалась возникновением в Германии новых православных 
приходов и увеличением старых. Возникла острая необходимость в 
постройках церквей на местах приходов, в приведении в надлежащий 
вид уже существующих храмов и, самое главное, в объединении 
православных. Данную задачу берет на себя Протоирей Алексей 
Петрович Мальцев12. 
 
1. 2. Создание и история Свято-Князь-Владимирского братства 
Имя Свято-Князь-Владимирского братства традиционно 
связывают с Протоиреем Алексеем Петровичем Мальцевым, его 
создателем. Алексей Петрович был рожден в семье ярославского 
священника, в Ярославле он получил среднее образование13. В Санкт-
Петербурге получил звания: магистра богословия, протоирея, и был 
отправлен во Владимирскую домовую церковь в Берлине14, которая 
находилась при посольстве Российской Империи. На момент начала 
                                                                                                                                                                                           
 
12 Алексей Петрович Мальцев (26 марта 1854 — 28 апреля 1915) — священнослужитель Русской 
православной церкви, протоиерей, богослов, переводчик, основатель Свято-Князь-Владимирского братства. 
13 Андрей Рогинец. "Протоиерей А. П. Мальцев, его жизнь и литургические труды. Курсовое сочинение по 
кафедре литургики". — Троице-Сергиева Лавра, Загорск 1973—1974 
14 Мальцев А. П. Германия в церковно-религиозном отношении с подробным описанием православных 
русских церквей. СПб., 1903. 
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служения там, церковь насчитывала практически двухсотлетнюю 
историю. Изначально она существовала как походная церковь, 
основанная в 1718 году для русских послов, прибывших в Германию. 
Походная церковь представляла собой обыкновенную комнату внутри 
здания, которая включала: Алтарь с собственным антиминсом15, иконы 
и другие сакральные вещи. В последствии церковь перестраивается и к 
концу XIX века становится первым православным храмом на немецкой 
территории. Именно в Свято-Владимирской церкви ему приходит идея 
создания братства для русских людей, кто был оторван от родной 
земли в силу каких-то обстоятельств и нуждался в помощи. Как раз в 
это время в Германии рос интерес к русской культуре и православию в 
целом.  
В 1890 году создается Свято-Князь-Владимирское братство при 
посольстве в Берлине16. Это было первое русское братство на 
территории Германии. Согласно уставу, Алексей Мальцев занимает 
условно место казначея, впоследствии секретаря, а главой же 
назначается брат Александра Третьего, правящего на тот момент 
Императора России, – Владимир Александрович Романов. 
Председателем данного братства становится Михаил Николаевич 
Муравьев, в дальнейшем ставший министром иностранных дел 
Российской Империи. Членство в братство мог оформить любой 
человек христианской веры и, в зависимости от внесенной суммы, он 
мог стать: членом благотворителем, действительным, 
соревновательным, пожизненным или почетным. Последними в 
братстве числились члены царской семьи, например, дочь Николая I, 
королева Вюртемберская, Ольга Николаевна Романова, сын 
                                                          
15 Антими́нс — в православии четырёхугольный, из шёлковой или льняной материи плат со вшитой в него 
частицей мощей какого-либо православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; является 
необходимой принадлежностью для совершения полной литургии. Одновременно он является также и 
документом, разрешающим совершение литургии 
16 Николай Балюк: «История православного Свято-Князь-Владимирского братства в Германии с 1890 по 
2007 гг.». Издание Минской Духовной Семинарии, Жировичи 2007 
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действующего императора Михаил Александрович Романов и Великие 
Князья и Княгини. Кроме того, в него входили видные деятели церкви, 
культуры и науки, такие как:  
• Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), на момент 
вступления в братство был Епископом Русской Православной Церкви и 
Экзархом Грузии 
•  Николай Японский – Архиепископ Русской Православной Церкви, 
основатель Русской Православной Церкви в Японии 
• Федор Васильевич Дубасов – генерал-адъютант, его жена А.С. 
Сипягина, впоследствии, стала председателем братства с 1922-1924гг.  
• Антон Григорьевич Рубинштейн – дирижер, пианист, композитор. 
Основатель первой консерватории в России. П. И. Чайковский был его 
учеником.  
• Василий Андреевич Дашков – меценат, вице-президент комиссии по 
сооружению храма Христа Спасителя, Русский Этнограф, основатель 
Дашковского музея. 
 Функции церкви в разное время были различными, так к концу 
XIX века Свято-Князь-Владимирское братство носило 
благотворительно-религиозный характер. В то время задачами  
братства являлась помощь нуждающимся русским любого 
христианского вероисповедания и всем православным любой 
национальности17.  В том числе в сферу деятельности входило: 
предоставление рабочего места, культурное и религиозное обогащение, 
создание и поддержание русских православных церквей, находящихся 
за пределами Российской Империи, а также создание православного 
кладбища на территории Берлина. К концу XIX века, создание 
православного кладбища было первостепенной задачей, так как 
                                                          
17 Николай Балюк: «История православного Свято-Князь-Владимирского братства в Германии с 1890 по 
2007 гг.». Издание Минской Духовной Семинарии, Жировичи 2007 
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отсутствие данного религиозного объекта делало невозможным 
захоронения усопших по всем канонам православия. Их хоронили на 
протестантских кладбищах без проведения отпевания и других 
ритуальных обрядов. В 1892 на деньги братства выкупается земля в два 
акра недалеко от Берлина, в районе Тегель. Русский Император 
Александр III отправляет четыре тонны земли из Российской Империи 
для того, чтобы, находясь заграницей, русский человек мог быть 
погребен в русской земле. Незадолго до закладки часовни на этом 
кладбище совершается первое захоронение.  
 В 1893-1896 годах на территории кладбища строится церковь 
святых равноапостольных Константина и Елены18. Большой вклад в 
постройку внес Протоирей Алексей Мальцев. Руководителем 
постройки был архитектор по фамилии Бомм. Очень много 
пожертвований поступило в храм, в том числе четыре тонны земли, 
присланной Александром III, иконы с Афинской горы и с Синода, а 
А.Г. Елисеев19, пожертвовал иконостас, сделанный из позолоты и 
резного дуба и звонницу с пятью колоколами. После Второй Мировой 
Войны церковь была разорена и практически полностью опустошена. 
Имущество Свято-Князь-Владимирского братства смогли передать во 
владения Русской Православной Церкви, после чего всеми усилиями 
Русской Православной Церкви Заграницей смогли привести церковь в 
порядок. Поскольку кладбище было на стороне французов, оно попало 
под их владение20. Сейчас кладбище принадлежит Берлинскому 
правительству. В храме ведутся регулярные службы. Церковь также 
имеет статус Берлинской Посольской Церкви. 
                                                          
18 История храма равноапостольных Константина и Елены; [Электронный Ресурс] URL: https://drevo-
info.ru/articles/17253.html (дата обращения 01.05.18) 
19 Александр Григорьевич (1839—1918) — внук родоначальника династии — Петра Елисеевича Елисеева, 
тайный советник, совладелец семейного товарищества, член и председатель правлений Санкт-
Петербургского частного коммерческого и Санкт-Петербургского учетного и ссудного банков. 
20 После оккупации Германии войсками союзников («Четыре Державы» — США, Великобритания, Франция 
и СССР) её территория была поделена на четыре зоны оккупации — советскую, французскую, британскую, 
американскую и город Берлин с особым статусом (также разделён на четыре зоны). 
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В 1895 году, на одном из выкупленных братством участков, 
сооружается дом Памяти Императора Александра Третьего, в котором 
находились мастерские, чтобы люди могли работать и получать деньги, 
на которые впоследствии они могли бы вернуться домой. Кроме того, 
при непосредственном участии братства, начали возводить 
православные храмы там, где уже были многочисленные общины в 
Германии21: в Гамбурге, Бад-Киссингене, Данциге и других. Братство 
помогало людям и православной церкви не только на территории 
Германии, но также и на территории других стран.  
    Из-за смерти в 1915 году Протоирея Мальцева деятельность 
общества прекратилась на некоторое время. К двадцатым годам XX 
века братство оформляется русскими мигрантами как юридическое 
лицо. В то время братством руководит Александра Сергеевна 
Дубасова. Под ее инициативой сооружается дом для солдат-инвалидов, 
которые пострадали во время революции и Первой Мировой Войны. В 
1938 году, из-за нехватки средств для поддержания храмов, братство 
присоединяется к Русской Православной Церкви Заграницей. После 
Второй Мировой Войны, имущество братства передается Московскому 
Митрополиту Русской Православной Церкви. 12 лет назад Свято-
Князь-Владимирскому братству удалось восстановить себе право 
собственности на православное кладбище в Берлине. Жизнь братства 
пошла на спад. На сегодняшний день в нем состоит не более ста 
человек, принадлежащих к Русской Православной Церкви (РПЦ), 
Русской Православной Церкви За рубежом (РПЦЗ) и Польской 
Православной Церкви (ППЦ). 
 С точки зрения изучения Русского Православия в Германии, 
данное братство представляет собой исторически и культурологически 
важное объединение, в котором была сконцентрирована идея о 
                                                          
21 Мальцев А. П. Германия в церковно-религиозном отношении с подробным описанием православных 
русских церквей. СПб., 1903. 
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распространении православия и укреплении его на немецкой земле, что 
было закреплено после одобрения немецким правительством 
положения о русских братствах. Именно это одобрение дало 
возможность свободно расширятся православию в Германии. Несмотря 
на сложный период для двух стран: России и Германии, братство 
сохраняло и преумножало православные храмы, вдобавок обогащая 
людей культурно и снабжая работой.  
 
2. Раскол Русской Православной Церкви и появление Русской 
Православной Церкви Заграницей  
2.1. Раскол Русской Православной Церкви 
С приходом в России к власти большевиков в духовенстве 
произошел раскол. Русская Православная Церковь Заграницей 
отделилась от Московского патриархата, говоря о том, что он 
(Московский Патриархат) отныне является несвободным и это 
явление временное, пока данная власть не сменится другой, более 
демократичной властью.  
К 1917 году, в Германии насчитывалось порядка миллиона 
мигрантов, 300 тысяч из которых составляли русские эмигранты22. 
Новая волна миграции была связана, в первую очередь, с приходом к 
власти большевиков. Многие бежали в поисках политического и 
духовного убежища23. Данная миграция повлияла на развитие и 
появление новых Православных Церквей, русскоязычных газет и 
различных других печатных изданий. Это приводит к тому, что в 
двадцатых годах появляется новая православная организация – 
Русская Православная Церковь Заграницей (За рубежом) или 
                                                          
22 Schlögel K. Das russische Berlin. Ostbahnhof Europas. München, 2007. 
23 Павел Полян. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и её регионы в XX веке: 
территория — расселение — миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. — М.: ОГИ, 2005. — С. 493—519. 
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сокращенно РПЦЗ. Членами организации становится большая часть 
православного духовенства, входившего или служившего прежде в 
Русской Православной Церкви, но оказавшегося оторванным от 
родины и вынужденного бежать из Советской России. В то же самое 
время, в России созывается Поместный Собор (1917-1918гг)24 в одном 
из постановлений которого говорится о том, что Высшая Церковная 
Власть остается вне политики и не может отвечать за политические 
высказывания отдельных членов, в том числе за выступления 
эмигрировавших церковных деятелей. Это постановление, в первую 
очередь, было связано с тем, что многие из бежавших мигрантов 
выступали против новой власти, в их число входили и православные 
деятели.  
В 1919 году, нуждаясь в урегулировании бежавших уже на тот 
момент представителей духовенства, созывается Временное Высшее 
Церковное Управление или сокращенно ВВЦУ в Ставрополе 
Кавказском. Именно данный созыв и послужил в дальнейшем 
толчком к изданию Тихоном, на тот момент действующим 
Митрополитом, седьмого ноября 1920-го года, боговдохновенного 
канонического распоряжения № 36225. В данном распоряжении 
говорилось о том, что части Русской Православной Церкви, которые 
были оторваны от родины, теперь имеют право на самостоятельное 
регулирование, что служит основанием для создания Русской 
Православной Церкви Заграницей. С этого момента, можно 
утверждать, что Русская Православная Церковь Заграницей, является 
независимой по отношению к Московскому Митрополиту. Это 
служит первым толчком, который в последствии приводит к расколу 
двух церквей. 
                                                          
24 Собрание определений и Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. 
Москва: 1994—2000 (полный отсканированный текст: Священный Соборъ Православной Россійской 
Церкви. Собраніе опрдѣленій и постановленій. М. 1918. — Изданіе Соборнаго Совѣта) 
25 История РПЦЗ с 1920-1950 гг. [электронный ресурс] URL: http://www.russia-talk.com/rocor.html (дата 
обращения 03.05.18)   
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В 1921 году, с 16-24 мая, в небольшом курортном городке 
Рейхенгалль в Баварии, проходит Первый Монархический съезд, 
целью которого является восстановление монархической власти в 
России и возрождение рода Романовых. На нем принимает участие 
Преосвященный Евлогий, который входит в религиозно-
нравственную комиссию.  
В 1922 году, находясь в Германии, Евлогий26 уже выступает 
против того, чтобы РПЦЗ была вовлечена в монархические движения. 
В этом же году он возводится в сан Митрополита патриархом 
Тихоном.  5 мая 1922 года, выходит указ Патриарха Тихона №348, в 
котором говорится об устранении Заграничного Синода. Заграничный 
Синод или же Архиерейский синод Русской Православной Церкви 
Заграницей – высший орган управления заграничной церкви, 
состоящий из первоиерарха, двух заместителей и четырех членов, 
которые избираются на временный срок до четырех месяцев. Приказ 
об устранении вышел в связи с вовлечением Русской Православной 
Церкви Заграницей, в том числе Заграничного Синода, в 
политические выступления. Кроме того, в приказе говорилось о 
передаче на попечительство заграничных приходов Преосвященному 
Митрополиту Евлогию, находящемуся в Германии.  
Тихон стал первым Патриархом, который вступил в данный 
титул спустя двести лет после того, как указом Петра Первого 
Патриаршество было упразднено. Патриарх Тихон был негативно 
настроен против Советской власти, почему и был постоянно в 
гонениях. Тихон выступал с речами о прекращении междоусобной 
борьбы церкви и власти, против грабежа церквей. В 1922 году, новое 
движение церкви, которое было проплачено властью, вынуждают 
Тихона оставить Патриарший престол.  В последствии, уже бывшего 
                                                          
26 Глава 23. Церковная смута: Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. Воспоминания. 
Париж: YMCA-Press, 1947. 
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Патриарха, арестовывают. Власти настаивали на смертной казни, но 
Тихон выпускает «покаянное заявление», которое дает возможность 
выйти на свободу. Пару лет спустя, в 1925 году, на Рождество, пишет 
завещание - его здоровье становится хуже. В ночь на 8 апреля 
умирает в больнице Бакуниных.   
К 1927 году, в связи с многочисленными репрессиями 
православной церкви в СССР, выходит декларация митрополита 
Сергия Страгородского. В данном документе говорится о том, что 
Русская Православная Церковь не может нормально существовать, 
пока есть критики ее за рубежом, делая отсылку к указу Патриарха 
Тихона об устранении Заграничного Синода, вышедшему на пять лет 
ранее. Кроме того, в данной декларации признается Советская Власть 
и лояльность ко всем ее действиям, что порождает противостояние со 
стороны Русской Православной Церкви Заграницей. В свою очередь, 
Русская Православная Церковь Заграницей, собирает Архиерейский 
Собор, который до этого должны были устранить. 5 сентября 1927 
года на заседании Собора Первоиерархом Русской Православной 
Церкви Заграницей выносится постановление о прекращении 
отношений с Московской Церковной властью: «ввиду порабощения её 
безбожной советской властью, лишающей её свободы в своих 
волеизъявлениях и каноническом управлении Церковью» .27 
С этого момента, как принято считать, происходит разрыв 
взаимоотношений между Русской Православной Церковью и Русской 
Православной Церковью Заграницей на 80 лет. Воссоединение 
произошло 17 мая 2007 года и было закреплено в Акте о 
каноническом общении. Многие исследователи полагают, что именно 
в Русской Православной Церкви Заграницей удалось сохранить 
традиции Русской Православной культуры, в отличие от Московского 
                                                          
27 (Цит. по: Митрополит Антоний (Храповицкий). Избранные труды. Письма. Материалы. М.: ПСТГУ, 2007, 
стр. 786.) 
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Патриархата, влияние, давление и гонения которого происходило 
более полувека под крылом Советской России. К сожалению, 
вмешательство государства в дела церкви всегда чревато 
негативными последствиями.  
2.2. Русская Православная Церковь Заграницей в 20-е – 30-е года XX 
века в довоенный период 
С самого основания Русской Православной Церкви Заграницей 
ее Первоиерархом являлся Антоний (Храповицкий). Первоиерарх 
избирается пожизненно собором епископов Русской Православной 
Церкви Заграницей из действующего состава собора. Как я уже 
упоминала ранее, он вынес постановление об окончательном 
прекращении взаимоотношений между Русской Православной 
Церковью Заграницей и Московское Митрополией Антоний был в 
оппозиции к Патриарху Сергию, который на тот момент руководил 
Московской Митрополией под четким руководством властей. 
Позицию Антония поддерживало большинство. 
Русская Православная Церковь Заграницей состояла из восьми 
епархий, но нас в большей степени интересует Берлинско-Германская 
Епархия, которая была основана в 1924 году. Данная Епархия 
входила в состав Западно-Европейской Епархии. Вплоть до 1926 года, 
Митрополитом её являлся Евлогий, который был назначен еще 
Тихоном в 1922 году. Но в 1926 году, Евлогий отрекается от 
управления Епархией и со своими сподвижниками обращается за 
помощью к Константинополю, тем самым в последствии создает 
Русский Экзархат в Западной Европе Константинопольского 
Патриархата, но о нем я бы хотела поговорить в следующей части. Во 
главе Русской Православной Церкви Заграницей становится Епископ 
Тихон (Лященко) и Берлинско-Германскую Епархию, находящуюся в 
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составе Западно-Европейской, выделяют в самостоятельную 
Епархию. Но она не признается Митрополитом Евлогием28. 
К моменту смерти Патриарха Тихона, Русская Православная 
Церковь Заграницей пользовалась вниманием среди представителей 
других ответвлений христианства, таких как протестантизм, 
католицизм и евангелизм, так как являлась свободной от 
Московского Патриархата. Примерно в это же время, в Русской 
Православной Церкви Заграницей к управлению приступает 
приемник Антония (Храповицкого) – Анастасий (Грибановский). 
Епископ Сербской Православной Церкви – Патриарх Варнава, 
начинает проявлять интерес к Русской Православной Церкви 
Заграницей. В это время активно происходит привлечение Варнавы 
«на свою сторону» Митрополитом Сергием, но все эти попытки 
оказываются тщетными и тогда Варнава вместе с Анастасием 
(Грибановским), в 1936 году, созывает совещание эмигрировавших 
архиереев и создает Временное Положение о Русской Православной 
Церкви Заграницей29. В этом положении говорится о том, что Русская 
Православная Церковь Заграницей, являясь не раздельной частью 
Русской Православной Церкви, временно автономна. Управление же 
Русской Православной Церкви Заграницей происходит при помощи 
Собора Архиереев, как законодательная власть, и Архиерейского 
Синода, выполняющего функцию исполнительной власти в РПЦЗ.  
В то же самое время, в Русской Православной Церкви 
управляющим назначается Митрополит Сергий. Ввиду того, что , как 
я и писала ранее, Сергий был подвержен влиянию со стороны властей 
Советов, большей частью приходов Русская Православная Церковь 
Заграницей признается истинной церковью.  
                                                          
28 Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1947. 
29 Временное Положение о Русской Православной Церкви Заграницей [Электронный Ресурс] URL: 
http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/documents/polozhenie1936.html (дата обращения 03.05.18) 
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Делая выводы по данному периоду, можно сказать следующее. 
Несмотря на огромное количество гонений со стороны властей, 
церковь старалась оставаться вне политики, что позволило в столь 
непростой период решать сложные управленческие задачи. Задачей 
Русской Православной Церкви Заграницей можно смело назвать 
сохранение и образование новых приходов, в связи с новой волной 
миграции.  Противостояние двух частей некогда единой церкви 
повлекло за собой массу вопросов, главным из которых является 
вопрос об истинности. Вера и политика не должны идти рука об руку, 
но отсутствие взаимодействия приводит к тяжелым последствиям для 
обоих сторон. 
 
3. Русский Экзархат Константинопольского Патриархата 
 Во время  раскола Русской Православной Церкви (МП) и Русской 
Православной Церкви Заграницей появляется еще одна организация, 
которая имеет в тот момент под своим крылом часть приходов Русской 
Православной Церкви – Русский Экзархат Константинопольского 
Патриархата. Историю образования эта организация берет из споров 
вокруг выделения в отдельную единицу немецкой епархии входящей в 
Западно-Европейский экзархат в 1926 году. Вопреки непризнанию 
данного отделения Евлогием, Русской Православной Церкви 
Заграницей удалось себе подчинить часть приходов в Германии. Она 
также хотела взять под свой контроль Митрополита Евлогия и 
поддерживающие его политику приходы русской православной церкви.   
 Евлогий не поддерживал взгляды, которые были у Русской 
Православной Церкви Заграницей несмотря на то, что во времена 
раскола был в составе Архиерейского Синода РПЦЗ. Все приходы, 
которые были отданы на управление Митрополиту Евлогию имели 
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статус ставропигии, то есть подчинялись не Епархии, а конкретному 
человеку или Синоду. Изначально, эти приходы были отданы на 
управление Евлогию Русской Православной Церковью, как 
Западноевропейский Экзархат, но после его публичных выступлений 
против религиозных гонений, его лишают права на эти приходы, но как 
я уже сказала, данные приходы имели статус ставропигии. В тридцатом 
году XX века, Евлогий обращается с просьбой о принятии его в 
Константинопольскую Патриархию. В качестве самоуправляемой части 
русской православной церкви в юрисдикции Вселенского Патриархата, 
он был принят Константинопольским Патриархом Фотием II.  По 
окончанию Второй Мировой Войны, по инициативе Евлогия, приходы 
вновь возвращаются в управление Московской Патриархии. Приходы 
не имели своих церквей, в основном богослужения проводились в 
часовнях других храмов, с которыми договаривались заранее. До 
наших дней в Германии осталось несколько таких приходов в 
Штутгарте, Альбштадте и в Дюссельдорфе.  
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
Русская Православная Церковь в Германии от начала Второй 
Мировой Войны и начала XXI века 
1. 1. Русская Церковь в Германии до Второй Мировой Войны 
 Во время Гражданской Войны в России, Германию накрыла 
волна миграции, о которой я писала чуть ранее. В массе своей, в 
промежуток с окончания гражданской войны до прихода Гитлера к 
власти, в Германии находилось более 100 тысяч человек, а по 
некоторым данным – 200 тысяч. Постепенно волна белой эмиграции 
начала отступать и, в конечном итоге, многие бежали и из Германии 
тоже, даже несмотря на это в Германии, на момент прихода Гитлера к 
высшему посту было 13 русских православных приходов с 
численностью около одиннадцати тысяч горожан. Стоит также сказать, 
что большинство верующих не числились за определенными 
приходами, но их примерное количество составляло порядка десяти 
тысяч человек. Таким образом, мы получаем цифру около 20 тысяч 
верующих к тридцатым годам XX века. Сопоставимо с населением 
маленького городка где-нибудь под Москвой. Но опираясь на данные 
переписи населения, это составляло менее одного процента 
проживающих на тот момент в Германии людей.  
  К середине тридцатых годов русские православные церкви были 
поделены между: 
• Русской Православной Церковью под покровительством Московского 
Патриархата. Ей принадлежал один приход 
• Русской Православной Церковью Заграницей, за которой числилось 
четыре прихода 
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• Русским Экзархатом Константинопольского Патриархата, которому 
принадлежало девять приходов и четыре незарегистрированные 
общины30 
 
Все что касалось Русской Православной Церкви на немецкой земле, до 
этого момента, решалось в Прусском Министерстве науки, искусства, 
воспитания и народного образования. Позднее же, они переходят под 
юрисдикцию министерства церковных дел Германии. Во главе 
министерства становится глубоко верующий - Ганс Керл. Для 
православия это было несомненно положительным моментом. Ганс 
инициировал попытку унификации русских православных приходов на 
немецкой земле31. Данная попытка несла за собой четкую цель – 
разделить экзархат с центром во Франции с приходами, находящимися 
на территории Германии и завоевание доверия со стороны русских 
мигрантов, которые составляли большую часть прихожан. Русской 
Православной Церкви Заграницей присваивается статус 
государственной «корпорации публичного права», который до этого 
был лишь у католиков и лютеран. Немцы финансируют ремонт и 
строительство новых храмов, так на деньги националистов было 
отремонтировано около 19 православных храмов, а также построен 
Собор Воскресения Христова в Гогенцоллерндамме, недалеко от 
Берлина. Кроме того, практически все храмы, подчиняющиеся 
Западноевропейскому экзархату, передали под руководство РПЦЗ по 
закону «о землевладении Русских Православных Церквей на 
территории Германии», вышедшему в 1938 году32. Исключение 
                                                          
30 Никитин А. К. Положение русской православной общины в Германии в период нацистского режима 
(1933-1945 гг.) // Ежегодная Богословская Конференция ПСТБИ. Материалы. M., 1998, с. 321-322. 
31 М. В. Шкаровский. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете 
архивных материалов 1935-1945 годов / Сборник документов). 2003 
32 Протоиерей Аркадий Маковецкий // Белая Церковь. Вдали от атеистического террора // Питер, 
2009, с 140-144 
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составляло несколько приходов, которые активно поддерживали 
Митрополита Евлогия, в связи с чем руководство данных приходов 
было выслано из Германии. В дальнейшем они также были 
присоединены к Берлинской Епархии. 
В свою очередь, если характеризовать Русскую Православную 
Церковь Заграницей в те года, то она находилась в оппозиции к 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), но обе эти 
церкви поступали аналогично друг другу. Как Московский Патриархат 
прогнулся под Советскую власть, так и Русская Православная Церковь 
Заграницей служила Третьему Рейху, только в отличии от первого, в 
РПЦЗ все служители должны были быть оформлены в министерстве 
церковных дел.  
Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей 
митрополит Анастасий (Грибановский) в благодарственном письме 
писал министру Гансу Керлу: «В то время, когда Православная 
Церковь на нашей Родине подвергается беспрецедентным 
преследованиям, нас особенно трогает внимание Германского 
правительства и ваше лично, пробуждает в нас чувство глубокой 
благодарности германскому народу и его славному вождю Адольфу 
Гитлеру и побуждает нас к сердечной молитве за его и германского 
народа здоровье, благополучие и о Божественной Помощи во всех их 
делах»33. На то имелся ряд причин, основной из которых являлась 
антибольшевистская компания немецкого правительства и поддержка, 
и объединение приходов, чего раньше не удавалось никому. 
Безусловно, подкупало то, что в тот период в Германии, среди высших 
чинов управления, не было отрицательных высказываний против 
православия и христианской веры в целом. Кроме того, большинство 
были причислены к той или иной вере.  
                                                          
33 Церковь и время: журнал. — 2007. — № 3 (40). — С. 231. Первоначально опубликовано в: Церковная 
жизнь. — 1936. — № 6. — С. 89.  
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Фигура Рейхсканцлера в конце 30х годов была  довольно 
противоречивой. С одной стороны, улучшая жизнь коренных немцев и 
давая «леденцы» церкви, он приманивал их на свою сторону,  а с 
другой - присоединение Австрии, раздел Чехословакии и пугающие 
выступления против коммунизма, держали в страхе все население в 
Европе. К концу 1938 года, правители многих стран осознавали, что это 
противостояние коммунизма и национализма неизбежно. В этом году 
на место Архиепископа Германской Епархии Тихона (Лященко) 
приходит вновь принятый в Русскую Православную Церковь 
Заграницей, по указу Рейх Министерства, Архиепископ Серафим 
(Ляде), немец по происхождению. Германия начинает войну с 
Польшей.  
 
1. 2. Вторая Мировая Война и Русская Православная церковь в 
Германии 
  
 К началу Второй Мировой Войны, взаимоотношения между 
немецким правительством и Русской Православной Церковью 
Заграницей начали ухудшаться. Все, что было предпринято Рейхом в 
отношении церкви, можно расценивать лишь как хорошую игру с 
русским духовенством на территории Германии, на что вторые упорно 
закрывали глаза.  
 С началом войны, русским мигрантам было запрещено 
возвращаться на родину, а контроль за православными церквями 
усилили, поставив в каждый приход представителя гестапо. Часть 
храмов были под угрозой закрытия. Но благодаря тому, что часть 
русских приходов объединилась с другими ответвлениями 
православных церквей, такими как болгарская православная церковь и 
румынская православная церковь, этого удалось избежать. Немецкое 
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правительство было бы поставлено в не очень удобное положение 
перед союзными государствами, о чем говорилось в обращении фон 
Вейцзекеру, государственному секретарю Третьего Рейха. Кроме 
опасности закрытия храмов, были также запрещены любые собрания и 
гуманитарная помощь русским. Некоторые из священнослужителей 
предпринимали попытки к отправке помощи, но ни одна из них не 
состоялась. Несмотря на все это, правительство все также выделяло 
деньги на восстановление храмов, как, например, они выделили три 
тысячи марок на восстановление русского православного храма в 
Висбадене.  
 Но не только правительство влияло на развитие Русской 
Православной Церкви в Германии. В 1941 году к ней присоединилась 
чешская епархия православной церкви, которая насчитывала около 25 
тысяч прихожан и двадцать приходов34, тогда именуемая как Епархия 
Богемии и Моравии. Епископ данной церкви подал прошение 
Архиепископу Серафиму (Ляде) о переходе из-под крыла Сербской 
Православной Церкви в Русскую Православную Церковь Заграницей. 
Кроме Епархии Богемии и Моравии к Германскому Экзархату также 
присоединились приходы, находящиеся на территории: Словакии, 
Бельгии, Лотарингии, Польши, Украины, Судетского округа, Вены, 
Люксембурга. В итоге общая численность приходов, которые 
находились в юрисдикции Русской Православной Церкви Берлинско – 
Германской Епархии достигла 77 приходов. В сравнении с цифрой на 
1935 год количество приходов выросло в 3,5 раза.  
          В 1942 году собирается совет самых крупных приходов, 
входивших в Германскую Епархию, на нем выносится постановление 
об учреждении Средне-Европейского митрополистского круга, при 
                                                          
34 Шкаровский М.В. Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь М.: Вече, 2007. — 526 
с. — (Военные тайны XX века). — ISBN 978-5-9533-2083-2. 
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поддержке правительства,  в который входят освобожденные от гнета 
советского правительства приходы на востоке. Во главе, единогласным 
решением, избирается Серафим (Ляде). После присоединения приходов 
в Венгрии общая численность верующих, которые входили в 
юрисдикцию Митрополита Серафима, составляет 130 тысяч человек35.   
 На улицах Берлина и других городов Германии, спустя год с 
начала войны с СССР, появилось множество людей, которые приехали 
на заработки или, в основном, были пригнаны насильственно на 
работы, так называемые «остарбайтеры» из России, Украины и 
Белоруссии. Они заполнили православные храмы36. Поддержка церкви 
очень помогла этим мигрантам. Церковь пыталась помочь не только 
духовно, но и накормить, приютить в это трудное для всех время. Со 
стороны властей не было никаких порицаний, но и похвалы тоже. 
Несмотря на бомбежки Германии советскими войсками, Церковь 
оберегала. Известен факт, как многие церкви буквально были спасены 
божественным вмешательством, когда вокруг них все было полностью 
уничтожено.  
 По инициативе Митрополита Серафима (Ляде) во время войны 
выходят библии на русском языке и журнал «Сообщения и 
Распоряжения Высокопреосвящейннейшего Серафима, митрополита 
Берлинского и Германского и Средне-Европейского митрополитского 
круга»37. Там сообщалось о делах православных людей на различных 
точках фронта. Данный журнал выпускался лишь для распространения 
в церквях и приходах. Кроме того, на территорию СССР и 
оккупированные территории, высылается религиозная помощь, которая 
                                                          
35 Протоиерей Аркадий Маковецкий // Белая Церковь. Вдали от атеистического террора // Питер, 2009, с 
140-144 
36 Вербицкий, Георгий Григорьевич. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы 
в Германию во время Второй мировой войны. — 3-е, испр. — СПб.,: С.-Петерб. ун-та,, 2004. — 240 стр с. — 
ISBN ISBN 5-288-03571-7. (Библиотека журнала «Новый Часовой») 
37 Протоиерей Аркадий Маковецкий // Белая Церковь. Вдали от атеистического террора // Питер, 2009, с 
140-144 
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включала в себя различные иконы, нательные кресты и антиминсы, 
изготовленные в Германии. Митрополит Серафим также помогал 
высвобождать служителей православной церкви, взятых под стражу 
Гестапо в различных точках Германии и на оккупированных 
территориях.  
 Проводимые во время войны действия Русской Православной 
Церкви в Германии были неоднозначными. С одной стороны, они 
поддерживали верующих в русское православие на всей 
принадлежащей и не только территории, высылая различную помощь и 
проводя богослужения. Несмотря на огромный наплыв миграции во 
время войны, по некоторым источникам около миллиона верующих, 
церковь смогла сохранить и приумножить приходы, интегрируя в себя 
православные церкви других направленностей. С другой стороны, 
проявляла лояльность к немецкому правительству, которое вело 
политику противоречащую основам русской православной веры. Все 
это было обусловлено тем, что, подкупая церковь в тридцатых годах, 
правительство добилось некоторого расположения духовенства. Кроме 
того, противостояние было невозможным в силу того, что Берлинская и 
Германская Епархия Русской Православной Церкви управлялась 
правительством Третьего Рейха. Все это привело как к ряду проблем,  
(например, введение цензуры для церковных деятелей и запрет на 
собрания), так и к положительным аспектам, в виде унификации 
церквей и создании Средне-Европейского Митрополитского круга. 
Исследуя период Второй Мировой Войны в истории Русской 
Православной Церкви в Германии, можно подвести итог, что он 
являлся одним из ключевых, поскольку положил начало к 
объединению раздробленных в начале двадцатых годов церквей и в 
некотором роде к налаживанию отношений с Московским 
Патриархатом. Под последним я подразумеваю высылку помощи в 
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СССР и действия, направленные на высвобождение из-под стражи 
служителей церкви. 
2.  Русская Православная церковь в Германии после Второй 
Мировой Войны. Предпосылки к воссоединению РПЦ и 
РПЦЗ. Ситуация на начало XXI века. 
2.1 . Русская Православная Церковь в Германии после Второй 
Мировой Войны 
По окончанию Второй Мировой Войны Русская Православная 
Церковь в Германии переживает серьезный кризис. Не так давно 
объединившиеся приходы вновь испытывают раздробленность. Это 
было связано, в первую очередь, с разделением Германии на четыре 
оккупационные зоны под влиянием СССР, Англии, Франции и США. 
Те церкви, которые попали под сферу влияния Советского Союза, были 
или закрыты, или переданы в юрисдикцию Московского Патриарха. 
Он, в свою очередь, начинает набирать влияние на западе. 38 Большая 
часть приходов остается под управлением Русской Православной 
Церкви Заграницей и концентрируется в Германии, вследствие чего 
Германия становится центром РПЦЗ.  
Происходит изменение состава прихожан Зарубежной Церкви, и на 
смену белой эмиграции революции приходит рабочая эмиграция, о 
которой упоминалось в предыдущем параграфе. Церковь начинает 
играть функцию культурной идентификации, мигранты начинают 
стекаться в церковь, чтобы находить единомышленников, не забывать 
свой язык и корни. Если ранее церковь определяла быт и была 
неотделимой частью жизнеустройства человека, то сейчас она далеко 
не у всех играла такую роль. На фоне кризиса возникает острая 
                                                          
38 А. Н. Кашеваров // Духовное состояние западного мира в восприятии идеологов и публицистов Русской 
Зарубежной Церкви 1950–1970-х гг., Новейшая история России /  Modern history of Russia. 2013. №1 – С 106-
113  
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потребность в священниках и служителях церквей и приходов. Такая 
необходимость возникла после того, как Русскую Православную 
Церковь Заграницей обвинили в пособничестве Третьему Рейху, и 
часть священников осудили на смертную казнь. В итоге в 1946 году на 
одного священника приходилось примерно 10000 человек. Но 
постепенно происходит отток русской миграции в другие страны 
Западной Европы и в США, что приводит к снижению числа прихожан 
практически в четыре раза. Для приходов это означает 
систематический упадок, в большей степени в финансовом плане, 
начинают закрывать приходы.39 Но не только отток мигрантов повлиял 
на закрытие церквей, многие были уничтожены во время Второй 
Мировой Войны и уже не подлежали восстановлению. Те приходы и 
церкви, что располагались на территории Западной Германии вблизи 
границ Восточной, были привлекательными для мигрантов Советского 
Союза. Впоследствии многие из прихожан бежали на территорию ФРГ. 
Нельзя не отметить, что в послевоенные период и вплоть до окончания 
«Холодной войны», СССР находился в изоляции от Западного мира, 
что, несомненно, также повлияло на веру. Возникает так называемая 
эпоха Апостасии40, эпоха людей, бывших верующими, но утратившими 
веру. Многие западные исследователи того времени видели спасение в 
Православной Вере «Востока». 
В семидесятых годах немецким правительством была учреждена 
доктрина мультикультурализма, что позволяло мигрантам сохранять 
свои культурные традиции, являясь при этом полноправными членами 
немецкого общества, в том числе принимать участие в политической и 
                                                          
39 Голубцов Владимир // Русская православная диаспора во второй половине XX века; История Церкви в 
XVI—XXI вв.: Германия 
40 слово «апостасия» греческого происхождения, и означает отпадение, отступничество, измену; Источник: 
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гражданской жизни.41 Был сделан расчёт на то, что культуры смогу 
ассимилироваться друг с другом. Если рассматривать с точки зрения 
развития Русского Православия, то отчасти так и происходит, коренные 
немцы действительно начинают обращать на русские приходы 
внимание. Теперь небольшую долю прихожан начинают составлять 
немецко-говорящие люди и службы начинают вести на двух языках: 
церковно-славянском и немецком. Для русских, которые оказались 
оторваны, такой кусочек родины играл немаловажную роль в вопросе 
национальной самоидентификации. Но отделение от Русской 
Православной Церкви, которая находилась под влиянием Власти 
Советов, помогло сохранить традиции православия в первозданном 
виде. 
Данный период в истории русского православия на территории 
Германии характеризуется в первую очередь разделением на две сферы 
влияния: с Восточной сферой, которая представлена Московским 
Митрополитом, и с Западной – Русская Православная Церковь 
Заграницей. РПЦЗ старалась сохранить дореволюционные традиции 
православия без влияния коммунистической идеологии. Как 
противопоставление ей была Русская Православная Церковь 
Московского Патриархата, которая на период окончания «Холодной 
Войны» была более пятидесяти лет под влиянием социал-демократии.  
   
2.2. Воссоединение Русской Православной Церкви и Русской 
Православной Церкви Заграницей 
2. 2. 1. Предпосылки к воссоединению  
Изучая Русское Православие в Германии на современном этапе важно 
понимать, что воссоединение с канонической церковью несет под 
                                                          
41 Гризовская Д.В., Миграционные процессы в Германии во второй половине XX - начале XXI века; Вестник 
ЧГУ 2017, №5 (401) Экономические науки вып.57, С.96-103 
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собой много важных аспектов, в первую очередь для людей, которые 
оказались вдали от родины и пришли за воссоединением с этнической 
частью родины. Это воссоединение предоставляет обмен знаниями, 
сакральными вещами и различные культурные взаимодействия. 
Прекращение любых конфликтов всегда несет за собой, в большинстве 
случаев, положительный характер.  
      К концу восьмидесятых годов видны заметные изменения: 
подходит к завершению «холодная война» СССР и США, появляются 
предпосылки к воссоединению ФРГ и ГДР, чувствуется изменение в 
политике СССР.  В июне 1988 года в Русской Православной жизни по 
всему миру происходит важное событие – 1000-летие крещения Руси. 
Политика перестройки, которая шла во всю в Советском Союзе с 1985 
года, позволила придать этому событию «общественно-политическое 
звучание»42. Говоря иначе, празднование было общенациональным. Это 
позволяет утверждать, что курс политики по отношению к 
Московскому Патриархату со стороны СССР начинает меняться. В 
некотором роде, приобретает значение вопрос об актуальности 
христианства43. Во время и после подготовки торжественного события, 
возникает некий диалог между представителями Русской Православной 
Церкви Заграницей и Московским Патриархатом. Как было упомянуто, 
празднование было в православной церкви по всему миру и 
предполагало так или иначе какое-либо взаимодействие. Чуть позднее, 
в октябре того же года, происходит визит Гельмута Коля, канцлера 
Федеративной Республики Германии, в Москву. Данный визит 
положил начало к объединению ГДР и ФРГ, который произошел 
третьего октября 1990 года.44 
                                                          
42 Слова Ген. Секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на встрече с Патриархом Московским и Всея Руси 
Пименом – Журнал Московской Патриархии, 1981 -№2, С. 4-5 
43 Н.И. Солнцев, «Крещение Руси», История юбилеев и меморальная политика // Вестник НГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 2012, №6(3), С. 36-41 
44 Роль Горбачева в объединении Германии// [Электронный Ресурс] URL: 
https://www.webcitation.org/6E7RTcFsG (дата обращения 05.05.18) 
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2.2. 2. Воссоединение Русской Православной Церкви Заграницей и 
Московского Патриархата 
 После воссоединения Германии, церкви, находящиеся на ее 
территории, все также оставались разделены по сфере влияния. 
Появилась некоторая необходимость в унификации. На протяжении 
всего периода главенства коммунистической партии на территории 
России, воссоединение представлялось невозможным, по причинам, 
которые были выдвинуты еще в двадцатых годах XX века. Советский 
Союз распался и на смену приходит демократическая власть и 
оснований на разделение, которые были тогда становятся не 
актуальными. Выпускается ряд законов, в их числе закон о 
реабилитации репрессированных служителей и выпущенный в конце 
90-х годов закон о «свободе совести и религиозных объединениях»45. 
Начинается возврат церковного имущества. Государство больше не 
принимает участие в избрании и структуре церкви. Совокупность всех 
факторов позволило провести диалог между двумя церквями.  
 Первым шагом к примирению было приглашение от Московского 
Патриарха Алексия II адресованное к Архиереям и Митрополиту 
Русской Православной Церкви Заграницей посетить столицу 
Московского Патриархата. Ответ был положительным и в Москву 
приехало несколько представителей, в их числе был также 
Архиепископ Берлинский и Германский - Марк. В ходе визита 
представители обоих церквей приходят к единой идее об историческом 
воссоединении. На протяжении нескольких лет разрабатывается 
концепция документа, в котором бы охватывались все важные 
                                                          
45 Федеральный Закон о свободе совести и религиозных объединениях. Ст. 4, п. 5.  
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аспекты46. В 2007 году, а именно 17 мая, происходит подписание 
Митрополитом Русской Православной Церкви Заграницей Лавром и 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II «Акта о 
каноническом общении»47. В Акте говорилось о том, что Русская 
Православная Церковь Заграницей остается самостоятельной и 
самоуправляемой, будучи при этом в единстве с Московским 
Патриархатом и участвуя в Архиерейском и Поместном Соборе и в 
заседаниях Священного Синода Русской Православной Церкви.  
 Таким образом, Русской Православной Церкви Заграницей 
удалось сохранить свою автономность, воссоединившись с 
Московским Патриархатом, при этом она признавалась законной во 
всех делах православных. Акт также давал возможность открыто 
высказываться РПЦЗ на всех собраниях, имея эвентуальность быть 
услышанными. Делая выводы по данному воссоединению, можно 
сказать, что подписание «акта о каноническом общении» не лишило 
Русскую Православную Церковь Заграницей прав, а лишь усилило. 
Объединение двух церквей на сегодняшний день, помогает в развитии 
приходов повсеместно. Происходят различные культурно-религиозные 
обмены, в том числе православные школы Германии выезжают с целью 
пополнения знаний в русские приходские школы и наоборот. Обмен 
различными научными достижениями между представителями 
православных приходов по всему миру происходит и на православных 
конференциях, давая возможность расти и развиваться, будучи единой 
церковью. 
 
 
                                                          
46 К 10-летию воссоединения РПЦ и РПЦЗ [Электронный Ресурс] URL: http://rublev.com/novosti/10-let-nazad-
sostoialos-vossoedinenie-russkoi-pravoslavnoi-tserkvi-v-otechestve-i-za-rubezhom ( дата обращения 05.05.18) 
47 Текст Акта [Электронный Ресурс] URL: http://pravoslavie.ru/5631.html (дата обращения 05.05.18) 
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2.3 Ситуация Русской Православной Церкви в Германии в XXI 
веке 
2.3.1. Современное развитие Русской Православной Церкви в 
Германии 
В настоящее время сложно с точностью определить на какой стадии 
развития находится Русское Православие в Германии, поскольку 
оценивать настоящее можно в полной мере, когда оно уже стало 
прошлым. Значение Русского Православия в стране имеет тенденцию к 
росту. Если в начале 90-х годов в Германии насчитывалось порядка 11 
приходов Московского Патриархата, то сейчас их более ста.48 
Основными причинами такого прироста стали: 
1. Миграционные процессы на протяжении двадцатого века: 
А) потомки тех, кто мигрировали в Германию после Революции 1917 
года. У них наблюдается до сих пор немного ревностное отношение к 
Русской Православной Церкви. В основном, они уже не знают русский 
язык, но состоят в приходах, в качестве культурной идентификации, 
именно через церковь сохраняя культурные традиции своих предков. 
Б) послевоенный поток мигрантов на данный момент растворился 
В) мигранты из последней волны 80-90е года, так называемые «Русские 
немцы», многие из них настолько ассимилировались с русской 
культурой, что, несмотря на свою этническую принадлежность, в 
вопросе выбора веры относят себя к русскому православию. 
                                                          
48 Из разговора со священником Русской Православной Церкви в Крефельде – Алексеем Веселовым 
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2. Регулярность богослужений в приходах на территории Германии: чем 
чаще они проводятся, тем заметнее прирост. Сейчас большинство 
общин имеют если и не свою церковь, то хотя бы постоянное место для 
проведения церковных таинств. Но нельзя упускать тот факт, что 
многое в этом случае зависит от настоятеля.  
3. Объединение Русской Православной Церкви Заграницей и церквей 
Московского Патриархата в Германии, о чем описано в предыдущем 
параграфе более подробно. 
Для многих православие – забытое старое или поиски себя сейчас. 
На настоящий момент процент русского населения, посещающего 
приходы Русской Православной Церкви в Германии, составляет около 
пятидесяти, остальные – это коренные немцы, принявшие православие, 
выходцы из Казахстана, Белоруссии, Украины, Молдавии, также 
иногда встречаются Грузины, Сербы, Болгары и так далее. Но стоит 
отметить, что все зависит от земли, на которой находится приход, так 
как картина может немного отличатся, к примеру, в Берлине и 
Штутгарте. Богослужения происходит на двух языках: 
церковнославянском и немецком. Как упомянуто чуть выше, многие из 
потомков бывших мигрантов уже не знают русский язык и именно для 
его изучения при крупных общинах, как например Ульмский приход49, 
настоятелем которого является Игумен Максим (Шмидт), существуют 
воскресные школы или как в приведенном приходе – школа Русского 
языка, в которых обучают основам русского языка. Это помогает в 
изучении русской культуры вдали от родины. Кроме того, существуют 
также приходские хоры, выезжающие на соревнования, в том числе и в 
Россию.  
«Усиление позиций православия в Германии происходит 
одновременно с уменьшением численности членов традиционных 
                                                          
49 Об Православном Приходе в Ульме [электронный ресурс] URL: http://www.ulm-russische-kirche.de/nash-
prikhod/osnovnaja-informacija/istorija-prikhoda/2-2.html  
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немецких религиозных организаций, как, например, Евангелической 
церкви Германии, второй по численности церковной организации 
страны после Римско-Католической.»50 В попытках сократить 
возмущения и сохранить количество прихожан в вышеупомянутых 
христианских ответвлениях, правительство идет на различные уступки, 
такие как отмена обязательного налога.  
2.3.2. Финансирование Русской Православной Церкви в 
Германии 
Русская Православная Церковь Зарубежом является публично-
правовой корпорацией в Германии (Körperschaft des öffentlichen 
Rechts), что дает церкви на законном основании обладать правом 
взымать налог с верующих, но не в обязательном порядке51.  
Церковный налог может быть установлен церковью самостоятельно. 
Для этого церковь обращается в налоговую службу, чтобы рассчитать 
взносы и предоплаты для каждого участника. Так, в частности, 
действуют в Еврейской Общине Берлина. Выплачивают церковный 
налог должны лишь члены церкви. Отказаться от своего статуса 
верующего возможно, но в последствии вы лишаетесь права посещения 
церковных школ и больниц, возможности захоронения на церковных 
кладбищах и отказываетесь от всех церковных обрядов: причастие, 
венчание и прочие. В последнее десятилетие большинство 
католических и евангелических церквей все чаще отказываются от 
церковного налога и переводят данный аспект в необязательное русло.  
Большинство Православных Церквей отказались от введения 
церковного налога. Например, в земле Баден-Вюртемберг, при 
                                                          
50 Цитирование по Райхельт, Штефан. Православная Церковь в Федеративной Республике Германии: 
история и современность / Ш. Райхельт, О. Курило. – С.368 
51 Список корпораций со статусом Публично-правовой [электронный ресурс] URL: 
https://web.archive.org/web/20130213162815/http://www.bmi.bund.de/cln_165/SharedDocs/Standardartikel/DE/Th
emen/PolitikGesellschaft/ohneMarginalspalte/Liste_Koerperschaft_Religionsgemeinschaften.html  (дата 
обращения 05.05.18) 
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регистрации в “Rathaus” (Ратуша с нем. – орган государственного 
управления), рассматривая вопрос к какой вере вы себя причисляете, и 
отвечая, что к Русскому Православию, вас попросят отметить пункт 
«не верующий», так как в данной земле, число приходов не слишком 
велико и церковный налог не взымается. Священники православных 
церквей в Германии, все чаще говорят, что членский взнос существует 
лишь в единичных крупных приходах и это скорее исключение, чем 
правило.  
Приходы, в массе своей, живут на пожертвования прихожан, 
приходящих на службы. Иногда, но не так часто, находятся спонсоры, 
которые помогают выкупать помещения для Русской Православной 
Церкви в Германии. Московский Патриархат Русской Православной 
Церкви Заграницей финансово не помогает, но и не требуют ничего. 
Мне удалось провести беседу с девушкой, которая переехала в 
Германию из России, она рассказала, что посещает православную 
церковь в Тюбингене. С её помощью мне удалось связаться со 
Священником церкви в Штутгарте и Тюбингене. Церковь в Тюбингене 
находится в здании Протестантского студенческого общежития, в то 
время как в Штутгарте арендуется протестантский храм для 
богослужений. Такая ситуация происходит в Германии повсеместно. В 
многочисленных беседах с настоятелями различных Православных 
Церквей в Германии, часто упоминается о взаимоотношениях с 
другими христианскими ответвлениями. К примеру, Русская 
Православная Община в Крефельде выкупила здание бывшего 
Католического Храма для проведения богослужений. А некоторые 
священники арендуют храм раз в месяц для проведения воскресного 
богослужения, например, у Греческой Православной Церкви, что 
позволяет экономить время на подготовку и размещение церковной 
атрибутики. Кроме того, многие Протестантские и Евангелические 
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церкви и приходы предоставляют свои часовни, церкви или не 
сакральные здания без арендной или с минимальной арендной платой 
для проведения богослужений для Русской Православной Церкви. Все 
это происходит из-за отсутствия достаточного финансирования на 
строительство нового храма. Многие из них, в последствии, отдаются 
Русской Православной Церкви на пользование бессрочно или 
выкупаются, так как данные помещения представляют из себя 
исторически-сложившиеся части русского прихода. В большей степени 
это связано с тем, что приходы Русской Православной Церкви в 
Германии заметно меньше, чем приходы других конфессий. Поэтому 
финансирования на данные приходы приходится меньше, чем на 
вышеупомянутые другие конфессии.  
Говоря о церковном производстве, следует отметить следующее: 
иконы, свечи и другая православная атрибутика, в основном, 
покупается в России, Украине, поэтому финансовой прибыли с продаж 
нет.  
Отчисления от Московского Патриархата могут получать те 
священники и настоятели, которые задействованы в редакции 
православных печатных изданий, но переехали в Германию. Все 
священники, кроме Настоятеля, работают на мирских работах. Только 
богатые и многочисленные приходы могут позволить себе, чтобы 
священник не работал, но таких приходов малое количество.  
Имея достаточное образование можно преподавать. В Германии 
есть закон, согласно которому, можно выбрать факультативом 
изучение «Основ Русской Православной Церкви» в рамках изучения 
религиоведения, но такое возможно лишь с большими общинами, так 
как необходимо собрать подписи со всех родителей обучающихся. 
Священники в таком случае получают преподавательскую ставку.  
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Делая вывод по данному вопросу, можно утверждать, что на 
данный момент нехватка финансирования, в действительности, в 
Русских Православных Церквях присутствует, но в большей степени 
она характеризуется нехваткой священников, физической помощи 
(помощь в храме) и отсутствием своих помещений для богослужений. 
Вся помощь, которая осуществляется для храмов и приходов, 
происходит на добровольной основе без участия Государства и 
Московского Патриархата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе было исследовано Русское Православие в 
Германии. Русская Православная Церковь в Германии на сегодняшний 
день является самой влиятельной из всех Русских Православных 
Церквей в Европе. Несмотря на все проблемы, изложенные в работе, 
имеющиеся на данный период времени, автором делается вывод о том, 
что церковь стремится к их разрешению.  
В ходе проведенной исследовательской работы, были 
получены и проанализированы данные о становлении Русской 
Православной Церкви. Сделан вывод о том, что предпосылками к 
зарождению Русского Православия в Германии послужила 
дипломатическая связь России и Германии. При исследовании данного 
вопроса было обнаружено, что приходы Русской Православной Церкви 
в Германии в первые годы образования были не только стратегической 
важной задачей в дипломатических отношениях Германии и России, но 
и являлись частью жизни "русских немцев".  Упадочное состояние 
Русских Православных Церквей к концу XIX века привело к тому, что 
появилось первое Русское Православное объединение. Свято-Князь- 
Владимирское братство пыталось решить ряд проблем, которые 
имелись на тот момент, в том числе предпринимало попытки 
унификации православных церквей в Германии. С точки зрения 
изучения Русского Православия в Германии, данное братство 
представляло собой исторически и культурологически важное 
объединение, в котором была сконцентрирована идея о 
распространении православия и укреплении его на немецкой земле. К 
началу XX века, после революции 1917 года, произошел раскол между 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви Заграницей, связанный с приходом к власти в 
России социал-демократической партии, которая оказывала большое 
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давление на Московскую Митрополию. Задачей Русской Православной 
Церкви Заграницей в тот момент было сохранение и образование новых 
приходов.  Кроме того, споры по вопросу об истинности РПЦЗ и РПЦ 
(МП), дали толчок к появлению еще одного объединения: Русского 
Экзархата Константинопольского Патриархата.  
Исследуя воссоединение двух церквей, автором было 
обнаружено, что предпосылками послужило множество событий, 
имеющих свою закономерность, в том числе - повсеместное 
празднование 1000-летия крещения Руси. Одним из важнейших 
документов, который официально воссоединил церкви был «акт о 
каноническом общении». Благодаря этому акту, Русской Православной 
Церкви Заграницей удалось сохранить свою автономность, 
воссоединившись с Московским Патриархатом, при этом она 
признавалась законной во всех делах православных.  
Вторая Мировая Война была неоднозначной для Русской 
Православной Церкви в Германии. С одной стороны, поддержка 
верующих в русское православие на всей принадлежащей и не только 
территории, с оказанием им различной помощи и проведением 
богослужения. А также сохранение и приумножение приходов Русской 
Православной Церкви в Германии, с интеграцией в себя православных 
церквей других стран. С другой стороны, проявление лояльности к 
немецкому правительству, которое вело политику, противоречащую 
основам русской православной веры. Период после Второй Мировой 
Войны в Германии характеризовался, в первую очередь, разделением 
на две сферы влияния: Восточную, которая представлена Московской 
Митрополией, и Западную, представленную Русской Православной 
Церковью Заграницей. РПЦЗ старалась сохранить дореволюционные 
традиции православия без влияния коммунистической идеологии. Как 
противопоставление ей была Русская Православная Церковь 
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Московского Патриархата, которая на период окончания «Холодной 
Войны» была более пятидесяти лет под влиянием социал-демократии. 
На сегодняшний день Русская Православная Церковь в 
Германии является единой. За 300 лет был преодолен кризис 
раздробленности. Число прихожан, в сравнении с 1990-ми годами, 
выросло практически в 10 раз. Все больше людей тянутся к Русской 
Православной культуре. Рассматривая вопрос о финансировании 
Русских Православных Церквей, автор суммировал знания, полученные 
в ходе общения с представителями Русской Православной Церкви в 
Германии. На данный момент РПЦЗ финансируется исключительно на 
добровольных основах, без участия государства и Московского 
Патриархата, то есть является финансово независимой структурой 
несмотря на имеющиеся проблемы.  
Таким образом, можно сказать, что автором были 
достигнутые поставленные задачи. В результате проведенного 
исследования, автором доказана гипотеза о том, что знания о Русском 
Православии в Германии станут доступными общественности, если 
будут существовать структурированные источники информации по 
данному вопросу. 
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